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Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al 
Maa’idah: 6) 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki. (Mahatma Gandhi) 
The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things 
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HUBUNGAN ANTARA KEBERSIHAN WAJAH DENGAN KEJADIAN 
AKNE VULGARIS PADA SISWA SMA NEGERI 3 KLATEN 




Latar Belakang: Akne vulgaris (AV) merupakan penyakit kulit yang meradang 
berasal dari folikel pilosebasea. Insidensi terbesar terjadi pada umur 14-17 tahun 
pada wanita, 16-19 tahun pada pria. Di Indonesia, menurut catatan Kelompok 
Studi Dermatologi Kosmetika Indonesia (KSDKI), terdapat 80% kejadian AV 
pada tahun 2007. Faktor yang mempengaruhi terjadinya AV antara lain terdapat 
peningkatan produksi sebum, penyumbatan folikel pilosebasea, peningkatan 
kolonisasi bakteri Propionibacterium acnes. Kebersihan yang baik adalah 
kebersihan yang menghilangkan kelebihan sebum tanpa merusak lipid pelindung 
kulit, dan menghilangkan bakteri dari permukaan kulit. Kebanyakan remaja 
khususnya pelajar SMA seringkali mengabaikan tentang pentingnya menjaga 
kebersihan wajah mereka.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara kebersihan wajah 
dengan kejadian akne vulgaris. 
Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Cara pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling dan didapat 49 sampel. Sampel penelitian adalah siswa kelas 
2 di SMA Negeri 3 Klaten. 
Hasil: Hasil uji gamma didapatkan nilai p = 0.002 (p<005) dengan demikian Ho 
ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat hubungan antara derajat kebersihan 
wajah dengan kejadian akne vulgaris.   
Kesimpulan: Ada hubungan antara kebersihan wajah dengan kejadian akne 
vulgaris di SMA Negeri 3 Klaten 









THE RELATIONSHIP BETWEEN FACE CLEANSER AND ACNE 
VULGARIS  INCIDENT IN THE STUDENTS OF SMA N 3 KLATEN 




Background: Acne Vulgaris (AV) is an inflammatory skin disease that comes 
from pilosebacea folicle. The largest incident occures at age 14-17 years old 
women, 16-19 years old men. In Indonesia, according to Indonesian Cosmetic of 
Dermatology Study Club (KSDKI), found 80% incident of AV in 2007. There are 
several factors that influence the AV there are increasing sebum production, 
folikel pilosebasea blockage, and increasing colonization of Propionibacterium 
acnes. A good face cleanser is a cleanser that can remove the  excess sebum 
without damaging the barrier lipid of skin, and remove the bacteria from skin 
surface. Majority adolescent especially senior high school students often ignore 
how to maintain their face hygiene.  
Purpose: The aim of this study is to know about the role of  face cleanser and 
acne vulgaris. 
Method: This research in this study is observational analytic study using cross 
sectional approach. The sampling method using purposive sampling and got 49 
samples. Research sample is student of second grade class in SMA N 3 Klaten. 
Result: The p result of Gammatest is p=0,002 (p<0,005) so that Ho is rejected and 
Ha is accepted, it means there is a relationship between face cleanser degree and 
the existance of acne vulgaris. 
Conclusion: There is a relationship between face cleanser and  acne vulgaris to 
the students of SMA N 3 Klaten. 
Keywords: face cleanser, acne vulgaris, skin disease. 
 
 
 
